





































































































































































6３7 1 歳 誕生
6３９ ３ 歳 兩親を失い孤兒となる
666 ３0歳 曹溪に來て劉志略と知己となる
667-66９ ３1-３３歳 無盡藏尼との因緣により寶林寺で ３年間修行す
る
670初-671初 ３4-３5歳 寶林寺から弘忍に參じ、 8箇月後に得法して南
歸する
















西曆 年齡  事蹟
6３8 1 歳  誕生
‒ 158 ‒
640 ３ 歳 兩親を失い孤兒となる
667 ３0歳 曹溪に來て劉志略と知己となる
668-670 ３1-３３歳 無盡藏尼との因緣により寶林寺で ３年間修行す
る
671初-672初 ３4-３5歳 寶林寺から弘忍に參じて 8箇月後に得法して南
歸する














6３8 1 歳 誕生
640 ３ 歳 兩親を失い孤兒となる
667 ３0歳 曹溪に來て劉志略と知己となる
668-670 ３1-３３歳 無盡藏尼との因緣により寶林寺で ３年間修行す
る
671初-672初 ３4-３5歳 寶林寺から弘忍に參じて 8箇月後に得法して南
‒ 159 ‒
歸するその直後に弘忍が入滅する











































西曆 中國曆 年齡 事蹟
6３8 貞觀十二 1 歳 誕生
640 貞觀十四 ３ 歳 父を失う
？  ？ 薪を賣って母を養う
？  ？ 客が唱える『金剛經』
を聞き、弘忍に參ぜん
とす
667 乾封二？ ３0歳？ 韶州で劉志略・無盡藏
尼と交流を持つ





671初-672初 咸亨二-三年 ３4-３5歳 弘忍に參じ、碓坊で勞
働に從事する
   8 箇月後に呈偈の結果、
得法して南歸する
   その直後に弘忍が入滅
する
672初-675末 咸亨四-上元二 ３5-３8歳 四會・懷集で 4 年間、
獵師とともに隱遁する
676初 儀鳳元 ３９歳 印宗により出家・受戒・
開法の後、曹溪に歸る
676-71３ 儀鳳元-先天二 ３９-76歳 ３7年間にわたって人々
を濟度する
677 儀鳳二 40歳 曹溪に歸る
705 神龍元 68歳 中宗から入內を求めら
れるも拒絕する
707 神龍三 70歳 法泉寺の敕額が下賜さ
れ、國恩寺が敕建される













































































































































































































とを示す。特に 不明 と明記したもののうち、 不明 1 と 不明 ３ は、
李舟が西堂智藏の門下であったことを考えれば、神會との機緣を除き、
南嶽懷讓との關係を何らかの形で示していた可能性が考えられるが、





















曹溪大師傳 能大師傳 寶林傳 祖堂集 傳燈錄
２．寶林寺の由
來
× 〇 △ 〇（㊺） × ×
３ ．出生 × × × ×
４ ．諱・俗姓 〇 〇 △ △ 〇 〇
５ ．本貫 〇 × △ △ 〇 〇



















































































〇（二首） × △ △（一首？）〇（一首） 〇（一首）
1９．大法相續 〇 〇 〇（ａ） 〇（㊽） 〇 〇
２0．傳衣・五祖
の傳法偈
〇 〇 △ △ 〇 〇
２1-1．九江驛に
送らる















































× 〇 △ △ 〇 〇
２５．風幡の問答 × 〇 △ △ 〇 〇
‒ 172 ‒
















跋 摩 に よ
る）懸記
× 〇 △ △ 〇 〇
２９．神會との機
緣









































































































































































辰 ま で の
292年）
３９．奇瑞 〇（簡略） 〇（詳細） △ △ 〇（簡略） 〇（簡略）
４0．遺體を膠漆
す
× 〇 △ △ × 〇












































行 思 の 有
無）












































































































































































































































































39	 續藏 1 -14- 3 、277ａ。ただし、原文の「二部」を「二郡」に改めた。
40	 大正藏51、223a28-b5。
41	 大正藏51、223a28-b2。
